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Abstract: Seit jeher haben die rätselhaften Tierbilder in Offb 13 das Interesse der Leser der Johan-
nesoffenbarung geweckt. Vor allem in diesem Kapitel hat die Forschung immer wieder nach Erfolg ver-
sprechenden Hinweisen auf konkrete zeitgeschichtliche Anspielungen gesucht, um den ”Sitz im Leben” der
Johannesoffenbarung zu erhellen. In einer eingehenden exegetischen Analyse des Textes untersucht diese
Studie unter Einbeziehung neuer Quellen aus dem Bereich des kleinasiatischen Orakelwesens kritisch die
bislang in der Forschung vertretenen zeitgeschichtlich-historischen Bezügen zu Offb 13.
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